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検討してきたが､ここでまとめを行なう｡まず､為替 レー トが異なる資産 ･負債に異なる影響を与
17ここで､ドル金利とは､3ケ月物と10年物のアメリカ国債の金利の平均として求めている｡
株式資産 FDI資産 Debt資産 合計
ドル建て 22 14 3441 3476
外貨建て 2498 3274 725 6497
表 2:アメリカ対外資産の建値通貨分類 (2004年､10億 ドル)
出典 :Title(2005)
株式負債 FDI負債 Debt負債 合計
ドル建て 1929 2687 7254 11869
外貨建て 0 0 646 646
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図16 El本のインカムゲインと実質実効為替レー ト
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さである｡2004年では､外貨準備資産 (対 GDP比約 17.85%)を除いて約 2兆5800億 ドル (対
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･一番一美質実効為替レー ト ー FDI資産のキャピタルゲイン うートー FDZ負債のキャピタルゲイン

























一骨一美質実効為替レー ト + Debt資産のキャピタルゲイン
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図30 イギリス対外負債の内訳 (対GDP比)
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